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Dekan Fakultas Ilmu Budaya universitas AndaLas menugaskan Aparatur Sipil Negara tersebut
dibawah ini :
No Nama Nip
Prof. Dr. Herwandl, 14.Hum 196209131989011001
2 Dr. [4. Nur, I.4 S 196302011989011001
3 Drs. Syafrizal, I\4. Hurn 196301071988111001
4 Dr, NoDrivasman. [.4. Hum 196404021990031001
5 Dr. Zaiyardam, I\4.Hum 196206101989011001
6 Dr- Anatona, l'4. Hum 196510111993031002
7 Dr. Lindayant, I\4.Hum 19560926198sO32003
B Drs. Sabar. [4.HI]m 195711111989011001
9 Dra. Eni l\4ay, I!4.Si 195805181985032002
10 Dr. Wannofry Samry, IY.Hum 196711281993021001
11 Dra. Irianna, Iv1.H!m 195706011985032002
12 Drs. Purwohusodo, Ivl.Hum 196106141989011001
Dr. Yenny Narny, SS, PIA 197006181999032002
14 Witrianto, SS, l'l.H um. [4.Si 197109092000031 001
15 Drs. Armansyah, I\4.Hum 196111121989011001
16 Dr. [4idawati, lvl. Hum 196308081993062001
17 Yudhi Andoni, 5S, M.Hum 197806122006041005
18 lsrar Iskandar, SS, N1.S 19730525200501 1 00'
19 Ana Frtrr Ramadhanr, SS, MA
Sebagar Peserta Lokakarya Kurikulum Berbasis KKNI Jurusan Sejarah Fakutas Ilmu Budaya
Universitas Andalas tanggal 6 f4aret 2018 d Ruang Sldang Dekanat FIB Unand.
Demikian surat tugas nr d terbitkan untLrk dapat dipergunakan sebagaimana mest nya.
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